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 چكیده فارسي 
ازنظر سالمت  شايعتری و بدتر مشكالت دندانپزشكان اند که مطالعات نشان داده زمینه و هدف:
فراواني  ارزيابي انجام اين مطالعه هدف از .دساير حرف پرخطر گروه پزشكي دارننسبت به 
 بوده 98از آن در سال  ارهای پیشگیریمعیو  نپزشكان عمومي سیرجاندندا در خطرات شغلي
 است.
زشكان عمومي شهر سیرجان که معیارهای توصیفي روی دندانپ-ی مقطعي ين مطالعها روش كار:
پرسشنامه شامل اطالعات ابزار جمع آوری اطالعات  انجام شد.د ورود به مطالعه را داشتن
میانگین ساعات کار  ،اشتغال سالهای و ومكان وضعیت ،وضعیت تاهل ،سن ،فردی)جنس
سوال  9سوال در مورد خطرات شغلي و  24ل و پايا شام پرسشنامه خطرات شغلي روا هفتگي(و
وارد کامپیوتر شده و با نرم افزار  داده ها .دبو ی پیشگیری از خطرات دندانپزشكيهادر مورد  معیار
مورد ./. 5 معني داری رگرسیون خطي در سطح و  T،ANOVAو با تستهای آماری  SPSSآماری 
 تجزيه و تحلیل قرار گرفت.
ه یانگین سني افراد شرکت کنندم .دو  بقیه خانم بودن(%3/58)نفر مرد  21 در اين پژوهش يافته ها:
فته ه در کاری ساعات میانگین سال، 12/8±64/6 الاشتغ سالهای میانگین سال، 67/35  77/7±
 و 96از28/62±11/15 شغلي خطرات ی نمرهمعیار  انحراف و میانگین. بود ساعت 44/8±02/31
آزمون رگرسیون خطي بین نمره ی کل خطرات  .بود36 زا 48/18±49/4پیشگیری  معیارهای
با متغیرهای  ین بین نمره ی کلي عملكرد افرادشغلي و هر يک از حیطه های آن وهمچن
 ط
 
افراد متوسط و از نظر  %42ريسک خطر در  دموگرافیک ارتباط آماری معني داری را نشان نداد.
 را انجام میدادند. افراد بخوبي معیارهای پیشگیری %10معیارهای پیشگیری 
افراد در ريسک متوسط خطرات  %42يافته های حاصل از اين مطالعه نشان داد که  :نتیجه گیری
برگزاری کالس های  افراد معیارهای پیشگیری را بخوبي انجام میدهند. %10شغلي هستند و 
ی از آن در دندانپزشكان توصیه های پیشگیرجهت شناسايي خطرات شغلي و معیار آموزشي
 شود.می















Background and aim: Researches have shown that dentists have worse and more extensive 
problems in terms of health than other high-risk professions in the medical group. This 
research aimed to evaluate the frequency of occupational hazards and the criteria for their 
prevention among general dentists in the city of Sirjan in 2019. 
Research Method: This descriptive cross-sectional study was conducted on the general 
dentists in the city of Sirjan, who had the inclusion criteria. The data collection tool was a 
questionnaire including personal information (gender, age, marital status, condition and 
place and years of employment, and the average of weekly working hours) and a valid and 
reliable survey of occupational hazards, including 24 questions about occupational hazards 
and nine questions about criteria for the prevention of the risks of dentistry. The data were 
entered into the computer and analyzed at a significance level of 0.05 by SPSS statistical 
software and t-test, ANOVA, and linear regression. 
Findings: In this study, there were 21 men (58.3%), and the rest were women. The average 
age of participants was 35.67 ± 7.77 years, the average of the years of employment was 8.12 
± 6.64, and the average of working hours per week was 31.02 ± 18.44 hours. The mean and 
standard deviation of the score of occupational hazards was 62.28 ± 15.11 out of 96, and the 
criteria of prevention were 18.48 ± 4.49 out of 36. The Linear regression test did not indicate 
a statistically significant relationship between the total score of occupational hazards (as a 
whole) and each of its domains and also between the overall score of the performance of 
individuals and the demographic variables. The range of risk was moderate in 42% of 
individuals, and 10% of people performed well in taking the prevention measures in terms of 
the criteria of prevention. 
Conclusion: The results of this study indicated that 42% of people are at moderate risk of 
occupational hazards, and 10% of people meet the prevention criteria properly. It is 
recommended to hold training classes to identify occupational hazards and the criteria for 
their prevention among dentists. 
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